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论国际贸易人文化对国际贸易的影响
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摘要 : 国际贸易人文化的发展动摇了国际贸易的理论基础 , 对多边体制的许多基本原则提出了挑战 , 并且考验着发达国
家与发展中国家之间的较量。我国应当建立以人文贸易为基础的可持续贸易发展模式 , 把转变贸易增长方式、实现可持续发
展与应对贸易壁垒列入“人文贸易”的系统化研究范畴 , 以助于提高贸易政策的有效性与全面性。
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贸易的人文化( 即人文贸易) 它通过以 WTO 为基
础的多边贸易体制的制度安排 , 特别是将“贸易与环


















系列活动中 , 以人的全面发展为根本宗旨 , 尊重人的























击 , 当“经济人”基本假说之局限越发显现 , “不讲道
德”倾向的“经济学”越来越受到质疑批判 ; 经济发展
的冲突还不仅仅表现为经济与道德的关系 ( 人人关














政治、政府和制度框架( 比如 , 单一市场地区 , 如欧盟
和 WTO) 中起到相当重要的作用。然而传统自由贸易
理论( 不管是斯密的绝对成本理论、李嘉图的相对成







假设生产商品 A 产生不利的外部效应 ( 环境污
染) , 并且只对生产国的公民造成影响( 也就是没有国

























































WTO 所肯定 , 很可能被发达成员滥用 , 成为“人文壁


















因此 , 将可持续发展和人文化发展相结合 , 从指
导思想的高度看, 经济和贸易的持续高速增长必须是
通过依靠资源利用率的提高和资源的合理配置来实

















在此基础上 , 重新思考外贸效益的来源 , 对资源投入
与贸易收益严重失衡的产业进行技术革新 , 减少其负






扭曲代价 , 实现贸易与环境的双赢 ; 其二是建立人文
贸易措施保护体系 , 推行绿色贸易行动计划 , 合理建
立中国产品绿色标准体系, 既可以增加我国在国际贸
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